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ABSTRAK 
Afra Ahlul Jannah, R0314003. ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN  
PADA NY.S UMUR 24 TAHUN DI PUSKESMAS PAJANG SURAKARTA. 
Program Studi D III Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta 2017. 
 
 AKI pada tahun 2015 adalah 305 per 100.000 kelahiran hidup AKB 22 per 
1000 kelahiran hidup ini menunjukkan AKI dan AKB di Indonesia masih tinggi. 
Upaya yang  dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yaitu melakukan 
asuhan kebidanan secara continuity of care. Asuhan kebidanan pada Ny.S 
ditemukan masalah pada bayinya saat kunjungan ketiga yaitu febris. 
  
 Asuhan kehamilan dan nifas Ny. S adalah dengan pemeriksaan fisik dan 
kunjungan rumah,  persalinan dengan 60 langkah APN, pada bayi dilakukan 
asuhan bayi febris dan pada KB dengan memberi konseling tentang KB.  
 
 Hasil yang didapatkan adalah kehamilan, persalinan dan nifas Ny. S berjalan 
normal. Kunjungan ketiga neonatus didapatkan bayi febris. Ibu menggunakan KB 
Kondom. Dalam asuhan kebidanan yang diberikan terdapat beberapa kesenjangan 
teori pada persalinan dan bayi baru lahir. 
 
 Ny. S dan bayinya telah mendapat asuhan kebidanan secara berkelanjutan. 
Namun didapatkan beberapa kesenjangan yaitu tidak dilakukanya  IMD , tidak 
dilakukan pemantauan kala IV secara teratur serta ibu tidak bersedia kunjungan 
neonatus karena adat keluarga sehingga bayi belum diimunisasi. Saran yang 
diberikan untuk tenaga kesehatan yaitu melakukan IMD dan pemantauan kala IV 
secara teratur, untuk klien diharapkan dapat menerima saran dari tenaga 
kesehatan, untuk institusi kesehatan diharapkan dapat menyempurnakan asuhan 
sesuai dengan SOP. 
 
Kata kunci : ibu, bayi, asuhan kebidanan, continuity of care 
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ABSTRACT 
Afra Ahlul Jannah, R0314003. CONTINUOUS MIDWIFERY CARE ON Mrs. 
S AGED 24 YEARS OLD AT COMMUNITY HEALTH CENTER OF 
PAJANG, SURAKARTA. Final Project: Study Program of Diploma III in 
Midwifery Science, the Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta 
2017. 
 
 The maternal mortality rate in 2015 was 305 per 100,000 live births and the 
neonatal mortality rate was 22 per 1,000 live births, indicating that the rates are 
still high. The effort to improve the health services was conducting continuous 
midwifery care (continuity of care). The midwifery care extended to Mrs. S found 
a problem in in the newborn during the third visit, namely: fever, but the mother 
was not willing to have it examined by health staffs.  
 
 The midwifery care extended to Mrs. S and her infant was done by 
conducting accompaniment during gestational care, maternal delivery care, 
postpartum care, neonatal care, and family planning care.  
 The results of the evaluation show that her gestation, maternal delivery, and 
postpartum were normal. The third neonatal visit found that the infant suffered 
from  fever. The mother took condom contraception. Some gaps were found 
between the theory and the practice on the maternal delivery care and neonatal 
care. 
 
 Mrs. S and her infant received the continuous midwifery care. She and her 
infant had good health conditions, and no complications were encountered until 
the visit ended. However, some gaps were found, namely: The early initiation of 
breastfeeding was not performed; observation on Phase IV of maternal delivery 
was not done regularly, the mother was not willing to have neonatal visits due to 
her family visit. Thus, to deal with such gaps, the client was expected to receive 
the advices and directions extended by the health staffs, and the related health 
institution is expected to enhance the continuous midwifery care in accordance 
with the prevailing standard operating procedure. 
 
Keywords: Mother, infant, continuous midwifery care, continuity of care 
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